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ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan dasar sepaktakraw
          Penelitian yang berjudul â€œTingkat Keterampilan Bermain Sepak Takraw Atlet Sepak Takraw Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain sepak takraw pada atlet sepak takraw
Kabupaten Nagan Raya tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh atlet sepak takraw Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 12 orang, dan peneliti menggunakan populasi yang ada untuk
dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 12 orang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengukuran lapangan yakni menggunakan tes keterampilan dasar sepak
takraw. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis rata-rata dan persentase. Dari hasil pengolahan data dan
pembahasan yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa nilai rata-rata keterampilan permainan sepak takraw pada atlet sepak takraw
Kabupaten Nagan Raya telah didapat sebesar 243,91 berada pada kategori sedang. Keterampilan permainan sepak takraw pada atlet
sepak takraw Kabupaten Nagan Raya dengan rincian; (1) sebanyak 2 orang siswa (16,66%) berada pada kategori baik, (2) sebanyak
6 orang siswa (50%) berada pada kategori sedang, dan (3) sebanyak 4 orang siswa (33,34%) berada pada kategori kurang.
